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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
DECRETO 1.417/1966, de 2 de junio, por el que se revisan las tarifas del Impuesto de Coxn
pensación de Gravámenes Interiores correspodientes a. los barcos de guerra.
El Servicio Técnico Comercial de Construcciones Navales Españolas les ha interesado la revisión
de las tarifas del Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores correspondientes a barcos de
guerra.
La petición se justifica al considerar no se tuvo en cuenta la totalidad de la imposición indirecta
soportada por dichos buques dentro de los límites que marca el artículo trece del Decreto-Ley de Or
denación Económica número diez/mil novecientos cincuenta y nueve, en relación con la Ley cuarenta
y uno de mil novecientos sesenta y cuatro, de Reforma del Sistema Tributario.
En su virtud, oída la Junta Consultiva del Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores,
y de acuerdo con lo establecido en el artículo once. del Decreto dos mil ciento sesenta y nueve/mil no
vecientos sesenta y cuatro, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día veintisiete de mayo de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO :
Artículo primero.—Se modifican las tarifas del Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio
res del siguiente modo :
Partida
arancelaria ARTICULOS
89.01 A Barcos de guerra • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tarifa
12%
Artículo segundo.—E1 presente Decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
"
Así lo dispongo por el presente
y seis.
Decreto, dado en Madrid a dos de junio de mil novecientos sesenta
FRANCISCO FRANCO
- (Del B. O. del Estado núm. 146, pág. 7.739.)
El Ministro de Hacienda,
JUAN J'OSE ESPINOSA SAN MARTIN
CDIZI)1\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Junta de Doctrina de Personal (JUDPER). Plan
tillas.
Orden Ministerial núm. 3.047/66. 1. De
acuerdo con lo previsto en el párrafo segundo del
punto 5 de la Orden Ministerial número 2.575/66
(D. O. núm. 138), a propuesta del Presidente de la
Junta de Doctrina de Personal y oído el Estado Ma
yor de la Armada, vengo en disponer que el perso
Página 1.878.
•
nal que constituirá en principio la -referida Junta
será el siguiente :
Un Capitán de Navío, Presidente.
Seis Vocales de plantilla.
Cinco Vocales electivos.
Dos Escribientes Taquígrafos (de cualquier empleo
del Cuerpo de Suboficiales o de la Maestranza o
Contratados).
Dos Cabos Especialistas Escribientes (de cualquier
empleo) o de Marinería con aptitud Escribiente.
Dos Márineros.
2. En tanto la experiencia en el trabajo de la
Junta no aconseje designar la totalidad de los indi
cados Vocales de plantilla, su Presidente queda fa
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cuitado para proponer en su lugar la designación
de un mayor número de electivos, sin que el total de
Vocales exceda de los once previstos.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Coordinador Táctico Navegante Aéreo.
Orden Ministerial núm. 3.048/66.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 2.383/64 (D. O. núm. 121), vengo en conceder la
aptitud de Coordinador Táctico Navegante Aéreo
á los siguientes Oficiales del Cuerpo General de la
Armada:
Tenientes de Navío.
Don José María Pascual del Río.
Don Guillermo Márquez Levra.
Don Joaquín Michavila Pallarés.
Don Tomás García Romero.
Madrid, 13 de julio de 1966.
Excmos. Sres....
NIETO
Especialidad de Electrotecnia.
Orden Ministerial núm. 3.049/66.—Para resol
ver el problema planteado por el reducido número
de buques a los que corresponde por plantilla Te
nientes de Navío en posesión de la Especialidad de
Electrotecnia, a propuesta del Estado Mayor de la.
Armada, y previo informe del Servicio de Personal,
se dispone :
1.0 Que los Tenientes de Navío Espdcialistas
(El) podrán ascender a Capitanes de Corbeta cuan
do les corresponda, aun en el caso de que no hayan
completado el plazo mínimo de tres arios de destino
de Especialidad en buques que determina el pun
to 2.° rie. la.Orden Ministerial número 2.407 de 1965
(D. O. núm. 131).
2.0 En el caso de que hayan ascendido a Capi
tán de Corbeta sin totalizar los citados tres arios de
embarco de Especialidad, los completarán en este
empleo en destinos en los JEER Departamentales,
Estaciones de Calibración Magnética y CTEER.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Aromas provisionales del Servicio de Buzos de la
Armada.
Orden Ministerial núm. 3.050/66. La Ordenii Ministerial número 358 de 1965 (DIARIO OFICIAL nú
17) dictaba normas provisionales para el Ser
vicio de Buzos de la Armada, en desarrollo de la
Ley 3 de 1964 (D. O. núm. 101).
El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor
de dichas normas ha permitido comprobar la con
veniencia de ampliar y concretar determinados as
pectos en lo que a Pluses de Inmersión se refiere.
Por ello, visto el correspondiente informe del Cen
tro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota, a
propuesta del Estado Mayor de la Armada, vengo
en disponer lo siguiente :
1. Se modifica el artículo 8 de las normas pro
visionales del Servicio de Buzos de la Armada, pu
blicadas por Orden Ministerial número 358 de 1965,
que deberá quedar redactado como sigue :
"Artículo 8. Los pluses de inmersión del perso
nal de Buzos, de acuerdo con la Ley número 3/1964,
se liquidarán sobre la suma de 'horas que mensual
mente realice, computándose la fracción de horas
que de esta suma pueda resultar como una hora com
pleta, por un tanto por ciento del sueldo de Sar
gento primero, tomado como sueldo regulador, y va
riable según la escala de profundidades que se al
cance en la inmersión. Esta escala sera:
Con un mínimo de dos metros hasta 20 metros,
2 por 100.
De 20 a 30 metros, 4 por 100.
De 30 a 40 metros, 8 por 100.
De 40 a 50 metros, 12 por 100.
De 50 a 60 metros; 24 por 100.
Por cada cinco metros o fracción que se alcance
sobre los 60, el 12 por 100 más.
El cómputo de horas de los pluses de inmersión se
hará a base de los intervalos transcurridos desde el
momento de dejar la superficie hasta el de volver
a alcanzar la misma.
Las inmersiones de adiestramiento a cualquier
profundidad se regirán por las siguientes directrices :
a) • Siempre que no hubiese ocasión para efectuar
en trabajos necesarios inmersiones de máxima cali
ficación del personal Buzo en plantilla, o las reali
zadas con tal motivo no llegasen a un mínimo de
cuatro- horas mensuales, se procurará sustituirlas o
complementarlas con otras de adiestramiento, con
inmersión real a la profundidad correspondiente y un
máximo de diez horas mensuales.
b) El personal que posea la calificación profe
sional de Gran Profundidad, en sus inmersiones de
adiestramiento no rebasará la de setenta y cinco me
tros, por lo que si efectúa alguna de mayor profun
didad deberá unir al certificado indicado en el últi
mo párrafo de este artículo un documento explicati
vo del trabajo realizado a dicha profundidad, ya que
por la índole (l ie dichas nmersiones interesa conocer
su desarrollo y resultados.
c) El cómputo total de inmersiones de adiestra
miento a diferentes profundidades no podrá rebasar
las treinta hpras mensuales, y de forma que el plus
total de inmersión a percibir no supere el corres
pondiente a las diez horas a setenta y cinco metros.
d) Cuando, por causas exteriores o limitadón de
los medios materiales disponibles, no sea posible
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efectuar en inmersiones reales las de adiestramiento
señaladas en los párrafos anteriores, podrán susti
tuirse por otras de presión equivalente en cámara
de descompresión, con limitación en este caso a un
máximo de cuatro horas mensuales.
e) Se procurará, asimismo, en todos los destinos
que cuenten con Buzos de plantilla, que las inmer
siones de adiestramiento, hasta la profundidad ade
cuada a los medios disponibles, sean en el mayor
grado admitido, toda vez que las inmersiones con todo
el equipo y en agua suponen el mejor medio de en
trenamiento.
f) Las .inmersiones de adiestramiento se esca
lonarán pór semanas, de tal forma que la eventual
aparición de un servicio real no produzca, por acu
mulación con las de adiestramiento va efectuadas,
un excesivo número de horas mensuales.
g) Deberán ser consideradas inmersiones reales
a profundidad equivalente a la presión de aire de la
- tabla empleada las necesarias en cámara de descom
presión con ocasión de tratamiento de accidentes de
buceo.
h) Las inmersiones de adiestramiento se anota
rán en la Libreta de Inmersiones reglamentaria, jun
to a las de trabajos reales.
El Tefe del Detall de su respectivo destino, a la
vista de la Libreta, extenderá el certificado mensual
correspondiente, que, con el visto bueno del Coman
dante o Jefe de Unidad, servirá para la reclamación
en nómina de dichos pluses. Una copia de este cer
tificado se remitirá a la jefatura del C. I. B. para
su constancia. Estas Libretas reglnmentarias se pre
sentarán en el C. I. B. al efectuar cualquier curso en
e1 mismo, con objeto de juzgar la práctica indi
vidual."
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. •••
• ••
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.051/66 (D).—Se nom
bra Director de la Biblioteca Central de este Minis
terio al Capitán de Navío (E. T.) don Mariano Ur
záiz y de Silva, que cesará corno Secretario de Obras
de la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. • ••
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.052/66 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del minador Júpiter al Ca
Página 1.880,
pitán d-e Corbeta (A) don Juan Ignacio Pérez-Es
paria Gómez, que cesará con urgencia en el CIIC.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. •••
•
••
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.053/66 (D). Se deja
sin efecto la Orden Ministerial número 1.782/66
(D. O. núm. 94), que nombró Segundo Comandante
del minador Júpiter al Capitán de Corbeta D. Eloy
Serián Ferrer. "
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.054/66 (D).—Se nom
bra Profesores de la E. T. E. A. a los Tenientes de
Navío relacionados a continuación, que cesarán en
sus actuales destinos :
Don Alfonso Ortiz Aboín.
Don Juan J. Btihigas Tapia.
Don Angel Montero Loyola.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el punto 2.0, ar
tículo 3.'3, de la Orden Ministerial de 6 de 'junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
El Teniente de Navío D. Angel Montero Loyola
tomará posesión del destino una , vez finalizado el
curso de Especialización que se halla efectuando.
Madrid, 9 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.055/66 (D).—Se nom
bra Instructor del C. I. L. A. S. al Teniente de Na
vío D. Pedro Soler Yolif, que cesará en el destruc
tor Armirante Ferrándiz una vez seá relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
•
Madrid, 12 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.056,166 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Navío D. Juan Garcés Es
pinosa y D. Juan L. Carrasco Gil realicen el •pró
ximo curso de Oficiales Controladores de Intercep
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tación, en la Escuela .del Ejército del Aire, cuya
fase previa de inglés comenzará el 15 de septiembre
del ario actual.
Durante la realización del curso dependerán, a to
. dos los efectos, del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 12 de julio de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.1157/66 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 2.802/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 148) en el sentido de que la de
signación de los Oficiales del Cuerpo General, para
realizar los próximos cursos de Especialización, tiene
carácter forzoso.
Madrid, 12 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.058/66 (D).—Falleci
do el día 29 de junio último, causa baja en la Arma
da el Vicealmirante D. Pedro Sans Torres.
Madrid, 12 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
•••
Orden Ministerial núm. 3.059/66 (D).—Falleci
do el día 28 de junio último, causa baja en la Ar
mada el Capitán de Navío \(EC) don Manuel Garay
Lobo,
Madrid, 12 de julio de 1966.
Excmos. 'Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.060/66 (D).—Falleci
do el día 10 del actual, causa baja en la Armada el
Capitán de Navío (ET) don Daniel Yusty Pita.
Madrid, 12 de julio de 1966.
Sres.
Sres. ...
NIETO
• • •
El
Reserva Naval.
Prácticos de Puerto.
Orden Ministerial núm. 3.061/66 (D).—Corno
resultado del concurso-oposición realizado al efecto,
se,nombra Prácticos de Número del Puerto de San
tander a los siguientes Capitanes de la Marina Mer
cante, los dos primeros, Alféreces de Navío de la
Reserva Naval:
Don José Antonio Pedraz Bustillo.
Don Alfredo Cuervas-Mons Hernández.
Don José Leandro Bocanegra Menéndez.
Madrid, 12 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
• Orden Ministerial núm. 3.062/66 (D).—Falleci
do el día 29 de junio del ario actual el Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, retirado, D. Emi
liano González Labayru, causa baja corno Práctico
de Número del puerto de Gandía.
Madrid, 12 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
L1
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 3.063/66.—A propuesta
del Patronato de Casas de la Armada, vengo en dis
poner lo siguiente :
Se modifica la clasificación de las viviendas del
Patronato de Casas de la Armada en Madrid, y su
adaptación a las categorías del personal, publicada
como anexo a la Orden Ministerial número 4.163/64
(D. O. núm. 220), en el sentido que a continuacióñ
se expresa :
Calle de Don Ramón de la Cruz, número 11.
Reservada para tipo "A" la vivienda Bajo núm. 2.
Madrid, 13 de julio de 1966.
Excrnos. ¡Sres. ...
Sres. ...
s
NIETO -
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
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señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82. de 23 de diciembre de 1961, y número 1,de 29 de abril de 1964, a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 25 de junio de 1966.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazéln Buitrago'
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, clon
Manuel Rodríguez Gómez : 2.214,36 pesetas men
suales desde el día 1 de enero de 1963.—Desde 1 de
abril a fin de diciembre de 1964 lo percibirá en la
cuantía de 2.767,95 pesetas mensuales, tina vez in
crementado al mismo el 25 por 100, con arreglo a la
Ley número 1 de 1964.—Desde 1 de enero de 1965,
por incremento del 50 por 100, Ley número 1 de
1964: 3.321,54 pesetas .mensuales.—Desde 1 de ene
ro de 1966, por incremento del 75 por 100, Ley nú
mero 1 de 1964 : 3.875,13 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (b).
Capitán de Corbeta, retirado, D. José Jordán de
Urries y de Ulloa: 4.556,93 pesetas mensuales des
de el día 1 de Jenero de 1964.—Desde 1 de abril a fin
de diciembre de 1964 lo percibirá en la cuantía de
5.696,16 pesetas mensuales, una vez incrementado al
mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1
de 1964.—Desde 1 de enero de 1965, por incremen
to del 50 por 100, Ley número 1 de 1964: 6.835,39
pesetas mensuales.—Desde 1 de enero de 1966, por
incremento del 75 por 100, Ley número 1 de 1964:
7.974,62 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside
en Madrid.—i(a) (c).
Mecánico Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Salvador Raposo Pastor : 3.762,49 pesetas
mensuales desde el día 1 de enero de 1966.—Desde
1 de enero de 1966, por incremento del 75 por 100,
Ley número 1 de 1964: 6.584,36 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
Reside en San Fernando.—(a) (1). -
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 43 del
-
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
poadvertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusáble, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y pof conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha • de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las caz
dades percibidas por su anterior señalamiento, gut
queda nulo a partir de la fecha de percepción de esil
señalamiento de rectificación.
(b) Le ha sido aplicado el sueldo regulador cl
Brigada.
Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 'pesetas por la pensión de la Mejo
ra de la Placa de la Real y Militar Orden de Sal
Hermenegildo.
(1) Con derecho ,a percibir mensualmente la car..
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa del
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 25 de junio de 1966.—E1 General Secre.
tarjo, Manuel Bazán: Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 152, pág. 109.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien.
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Gases P.
sivas del Estado, se publica a continuación relacióa
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir.
tud de las facultades que confieren a este Consejo Sud
prerno las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla,
mento.
Madrid, 14 de junio de 1966. El General ,Secre.
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ayudante Auxiliar primero de Infantería de Ma.
Hila, retirado, D. Argemino Santana Taibo : 2.700,61
pesetas mensuales.—Haber pasivo mensual que del
percibir, una vez incrementado al anterior ei 75 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964: 4.726,19
pesetas desde ,1 de mayo de 1966, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del 'Caudillo,
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(c) (f).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
rialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglnmefl.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver.
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se.
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis.
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bol/.
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencia
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
5
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no.
tificación, y por conducto de la Autoridad que
11
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aya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades ,percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
Madrid, 14 de junio de 1966.—El General Secre
tario, ilíanuel Bazán Buitrago.
t (Del D. O. del Ejército núm. 152, página 842.—
Apéndices.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la redacción de la Orden Mi
número 2.782/66, de 27 de junio último
(D. O. núm. 147, pág. 1.719), por la que se amplía
Lel anexo A), punto 3, de la Orden Ministerial nú
mero 5.347/63 (D. O. núm. 287), se rectifica en el1 sentido siguiente:
DONDE DICE
3.1.
DEBE DECIR
3.10.
Madrid, 13 de julio de 1966J—E1 Capitán de Na
ío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vicito.
E
EDICTOS
(405)
Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Na
vío, juez instructor del expediente de Varios nú
mero 2 de 1966, instruido por supuesto extravío
de la Cartilla Naval Militar del inscripto de este
Trozo al folio 120 de 1950, y con el número 19 del
reemplazo de 1952, Manuel Herrera Padilla,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a . la Autoridad
de Marina; incurriendo, caso contrario, a la respon
sabilidad que la Ley señala a quien lo posea inde
bidamente.
.Santa Cruz ,de Tenerife, 4 de julio de 1966.L—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Juan Miguel
Amador Olcina.
(406)
Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Na
vío, juez instructor del expediente de Varios nú
mero 25 de 1966, instruido por supuesta pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Juan
Rodríguez Rivero,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, a la responsabi
lidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz ,de Tenerife, 4 de julio de 1966.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, hien Miguel
Amador Olcina.
•
(407)
Don Juan Miguel Amador Olcina, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente de Varios nú
mero 20 de 1966, instruido por supuesta pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Jerónimo
Pozo Fernández,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, a la responsabi
lidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de julio de 1966.—a,
Teniente de—Navío, Juez instructor, Juan Miguel
Amador Olcina.
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